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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan suatu penelitian pengembangan model yang bertujuan 
untuk mengembangkan model sumber belajar kimia yang berupa paket belajar kimia 
berbentuk perangkat lunak komputer. Penelitian dilakukan meliputi tiga tahap utama, 
yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan paket belajar kimia berbentuk perangkat 
lunak menggunakan Macromedia Flash MX 7.0 dan dilanjutkan tahap uji kualitas 
paket belajar yang telah disusun. Materi pelajaran yang disusun menjadi paket belajar 
adalah materi SW kelas X semester 2 untuk bidang kompetensi Alkana, Alkena, dan 
Alkuna. 
Uji kualitas paket belajar yang telah disusun menggunakan instrumen penelitian 
berupa kuesioner penelitian paket belajar yang terdiri dari 23 indikator penilaian yang 
terbagi dalam enam aspek yaitu aspek Kebenaran Konsep, Kebahasaan, Keluasan dan 
Kedalaman Konsep, Pendekatan, Keterlaksanaan, serta Tampilan. Penilaian dilakukan 
terhadap enam komponen paket belajar meliputi komponen Petunjuk Guru, Kegiatan 
Siswa, Latihan Siswa, Kunci Latihan Siswa, Evaluasi Siswa, dan Kunci Evaluasi 
Siswa. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh skor Petunjuk Guru 36,2 
yang termasuk dalam range skor >36 dengan nilai akhir SB (sangat baik); skor materi 
Alkana, Alkena dan Alkuna masing-masing sebesar 142,4, 143,4, dan 144,0 yang 
termasuk dalam range skor 123,33 s.d. 148,00 dengan nilai akhir B (baik); skor 
Evaluasi Siswa sebesar 52,4 yang termasuk dalam range skor 46,67 s.d. 56,00 dengan 
nilai akhir B (baik); skor Kunci Evaluasi Siswa sebesar 23,8 yang termasuk dalam 
range skor 20 s.d. 24 dengan nilai akhir B (baik). Skor total paket belajar yang telah 
disusun adalah 542,2, yang termasuk dalam range skor 466,67 s.d. 560,00 yang berarti 
mendapatkan nilai akhir B(baik). Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa paket 
belajar yang telah disusun menggunakan Macromedia Flash MX layak untuk 
dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran di SMU. 
 
